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Antes de concentrarnos en la explicación de la zona de estudio, situaremos está en su 
zona climática. En la tierra podemos diferenciar varias zonas climáticas. Éstas tienen 
unas características propias que se repiten anualmente1: ] Climas Ecuatoriales ] Climas Tropicales ] Climas Tropicales Monzónicos (Etiopía, Yemen, Australia Norte) ] Climas Templados Cálidos de las Costas Occidentales (Chile, Australia) ] Climas Templados Cálidos de las Costas Orientales (Nueva Gales del Sur, 
Argentina, Uruguay, África del Sur). ] Climas Templados fríos (Islas Británicas).  ] Climas Fríos (Alaska, Canadá) ] Climas Polares ] Climas Desérticos (Sahara) ] Climas de Montaña (Los Alpes, Los Altos Andes) 
 
La Península Ibérica está situada en una zona de Climas Templados Cálidos 
Occidentales. Esta se  caracteriza por gozar en una parte del año del clima tropical y la 
otra parte estar influenciada por las zonas templadas frías. De este modo estas zonas 
climáticas gozan de una gran variedad climática al ser una zona que está influenciada 
por otras zonas vecinas durante el año.  
 
El clima de Tipo Occidental Mediterráneo (aunque hay otras zonas del planeta que 
también tienen este clima y no están en el Mediterráneo cómo algunas zonas de 
América) tiene las siguientes características: 
 ] Lluvias en invierno y sequedad más o menos completa en verano. ] Veranos cálidos (el mes más caliente está a menudo por encima de los 21º) e 






En concreto el caso de España, las dimensiones de la meseta son suficientes para 
producir monzones que se sobreponen a los vientos planetarios. En invierno, las 
temperaturas de la meseta son anormalmente bajas con heladas frecuentes. El monzón 
resultante excluye a los vientos húmedos y a las precipitaciones invernales. En verano la 
temperatura es anormalmente alta produciendo, a largo del día una corriente de aire. 
Pero este aire no trae lluvia (los meses de julio y agosto tienen pocas lluvias). La razón 
de ésto es que el aire está tan caliente en la meseta que aumenta la capacidad de 
absorción y la corriente lo eleva antes de que éste quede saturado. La mayoría de las 
lluvias se producen durante la primavera y el otoño en que las corrientes de aire son 





La costa Catalana delimita con Francia en el norte, en Portbou. En el Sur con la 
provincia de Castellón en Alcanar. El Mar que baña la costa Catalana es el Mar Balear, 









El Mar Mediterráneo es un mar cerrado con aproximadamente 2,5 millones de Km2 y 
3.860 Km de longitud (es el segundo mar interior más grande después del Caribe).  El 
mar Mediterráneo representa un 1% de la superficie de los océanos de todo el mundo. 
La media de profundidad que tiene es de 1370 m, aunque en el punto más profundo 
(Fosa Matapán en Grecia) tiene una profundidad de 5121 metros. 
 
 Se comunica con el océano Atlántico a través del estrecho de Gibraltar, con el mar 
Negro por los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos y con el mar Rojo por el Canal 
de Suez.  
 
La temperatura de éste varía según la estación del año. Entre 21 y 30º en verano y entre 
10-15º durante el invierno. Tiene un contenido del 38 ‰ en contenido de sal. Aumenta 
de Este a Oeste de 37 a 39‰  La renovación de agua del Mar Mediterráneo se produce 
cada 90 años.  
 
Según Ricardo Aguilar, director de Oceana Europa, el mar Mediterráneo es el mar con 
las tasas más elevadas de hidrocarburos y contaminación del mundo. Esto es debido 
principalmente a la gran cantidad de contaminantes que se  vierten por las industrias 
químicas que hay en sus costas. Actualmente el Mediterráneo recibe ente 400.000 y 
500.000 toneladas de petróleo y residuos oleosos. A este fenómeno se le tienes que 
sumar la gran cantidad de ciudades y tránsito marítimo que cruzan el Mediterráneo 
(Ricardo Aguilar, Director Oceana Europa).  
Actualmente, este ecosistema no se encuentra en una fase terminal, pero los niveles de 
hidrocarburos disueltos en sus aguas son de hasta 5 gramos por litro e incluso superiores 
a 10 gramos por litro en áreas de contaminación crónica aguda.  
 
Otro gran problema del Mediterráneo son los residuos plásticos (que son el 80% de 
basura que hay en el Mediterráneo). Estos residuos plásticos de acumulan en zonas 
específicas (el estrecho de Gibraltar es uno).  
 
Finalmente tenemos que tener en cuenta el cambio climático. Hasta ahora el cambio 
climático no se ha notado notablemente en el Mar Mediterráneo, pero a partir de ahora, 





corrientes marinas, mortalidad masiva de animales, o cambios en el estado actual del 
agua que puede afectar directamente en la meteorología.  
 
Nuestro ámbito de estudio será la Costa Catalana, la cual la podemos dividir en 3 partes 
(costa Daurada, costa Central, costa Brava).  
 
La Costa Daurada se encuentra entre la Costa del Garraf, con la que limita al norte y la 
costa de Azahar, situada al sur. El nombre de Dorada le bien por el color de la arena de 
sus largas playas.  
La Costa Dorada abarca un litoral de 216Km, con playas de todo tipo. Los puertos más 
destacados son: 
-     Segur de Calafell ] Comarruga ] Torredembarra ] Tarragona ] Cambrils ] Hospitalet del Infant ] L Atmella de Mar ] Amposta 
 
La Costa central (costa del Maresme) abarca desde  la Costa del Garraf y acaba en la 
desembocadura del río Tordera en Blanes. Se caracteriza por tener grandes playas 
arenosas junto a núcleos urbanos.  





] Port Calafat ] Port de Vilanova ] Port Forum ] Port Ginestà 
 
La costa brava empieza en la desembocadura del río la Tordera en Blanes y acaba en el 
Norte en Portbou. La franja litoral tiene una extensión de 214Km.  
Los puertos más destacados de la Costa Brava son: ] Base Náutica Illa del Fluvià ] CN Costa Brava ] CN l Escala ] CN LLafranc ] Empuriabrava ] Port Blanes ] Port Roses ] CN L Estartit ] CN Port de la Selva ] Palamós ] Port d’Aro ] Portbou ] Port Sant Feliu de Guíxols 
 
Cómo se puede observar hay gran cantidad de puertos repartidos por toda la costa 
Catalana. Cada uno de éllos ha sido diseñado teniendo en cuenta las características 
geográficas y meteorológicas de la zona donde se han construido.  Es de vital 
importancia saber si estas características van a cambiar en el futuro, ya que esto podría 
suponer un gran problema para la mayoría de puertos.  
 
La costa catalana disfruta de un clima meramente Mediterráneo. Éste se caracteriza por 
tener temperaturas suaves en invierno, entre 9º en la costa norte y 12º en la costa sur, y 
que las temperaturas máximas en verano no lleguen a los 30º (temperaturas medias 
entre 24-25º). Las precipitaciones medias anuales en la zona del litoral están entre los 






El territorio catalán es pequeño pero es resaltable la gran variedad climática de la que 
dispone. Esto es debido básicamente a la gran variedad geográfica del territorio y a que 
se encuentra entre 2 zonas climáticas totalmente distintas (Norte y Sur). Catalunya es un 
área donde contactan masas de aire de procedencia totalmente distinta. Durante el 
verano recibe las masas de aire caliente procedentes de las latitudes tropicales o 
subtropicales resultando en veranos secos, y durante invierno recibe las masas de aire 
frio procedentes de latitudes medias o altas.  
 
Al contrario de lo que se puede pensar durante el invierno no es época de lluvias ya que 
el territorio Catalán queda a sotavento de los temporales atlánticos y resguardados por la 
península Ibérica. La lluvia en este caso hará más presencia durante los meses de 
contrastes térmicos (otoño, primavera).  La irregularidad en las lluvias es típico del 
clima Mediterráneo.  
 
Los vientos predominantes en Catalunya son el poniente (sobre todo en invierno). Éste 
se extiende por todo el territorio cambiando de dirección según el territorio. En la costa 
sur entra como Mestral (NW). En la central como poniente y en el norte como 
Tramontana (N).  En menor medida tenemos el Levante y el térmico o Garbí que entra 


















El! segundo! factor! que! estudió! Milankovitch! es! la! forma! de! la! órbita! terrestre!alrededor!del!Sol.!No!es!totalmente!circular.!La!Tierra!está!un!poco!más!cerca!del!sol!en!algunos!momentos!del!año!que!en!otros.!Se!recibe!un!poco!más!de!energía!solar! cuando! la!Tierra!y!el! Sol! están!más!próximos! (perihelio)!que! cuando!están!más!distantes!(afelio).!
Pero! la! forma!de! la! órbita! terrestre! también! cambia! en! ciclos!que! abarcan! entre!90.000!y!100.000!años.!Hay!veces!en!que!es!más!elíptica!que!ahora,!de!manera!que!la!diferencia!de!radiación!solar!recibida!en!el!perihelio!y!el!afelio!será!mayor.!
El!perihelio!actualmente!ocurre!en!enero!y!el!afelio!en!julio.!Esto!permite!que!las!estaciones!del!Hemisferio!Norte!sean!un!poco!menos! intensas!dado!que!el!efecto!de!calentamiento!adicional!es!en!invierno.!En!el!Hemisferio!Sur,!las!estaciones!son!un!poco!más!intensas!que!si!la!órbita!terrestre!alrededor!del!Sol!fuera!circular.!





estacionales!del!Hemisferio!Norte!en!lugar!de!mitigarlas!como!ocurre!hoy.!Pero!eso!tampoco!es! tan!simple!como!parece,!porque! las! fechas!de! los!perihelios!y!afelios!también!cambiarán.!!En! resumen! los! puntos,! más! importantes,! que! pueden! variar! el! clima,! ya! que!afectan!directamente!a!la!energía!procedente!del!sol!!y!su!distribución!desigual!en!la!tierra,!son!los!siguientes:!! ] Inclinación!de!la!tierra!en!su!eje!vertical!(23,5º!aproximadamente)!] Variación!en!la!Órbita!terrestre!!] Orientación!de!la!inclinación!del!eje!de!la!Tierra!!





!La! energía! calorífica! de! la! radiación! solar! es! la! responsable! de! todos! los! efectos!meteorológicos!!y!climáticos!que!se!producen!en!la!tierra.!La!radiación!solar!pasa!a!través! de! la! atmósfera! e! impacta! contra! la! tierra! traspasándole! la! energía!calorífica.!Esta!a!su!vez!traspasa!esta!energía!al!aire.!!!Como!la!zona!del!ecuador!recibirá!más!energía!que!las!zonas!polares,!esta!energía!tenderá!a!desplazarse!hacia!los!polos!para!igualar!las!temperaturas.!Si!no!fuera!así!el!aumento!de!temperatura!en!el!ecuador!sería!constante.!!!Así!que!se!produce!un!transporte!constante!de!energía!del!ecuador!a!los!polos!para!intentar!igualar!esta!diferencia!de!temperatura.!!
2.2.1.!TEMPERATURA(Y(CATALUÑA(!Debido!a!la!variada!orografía!de!Catalunya!nos!podemos!encontrar!gran!diversidad!de!zonas!con!característica!térmicas!diferentes.!!Las! temperaturas!medias!anuales!oscilan!desde! los!0ºC!en! los!Pirineos,!hasta! los!17ºC! en! la! costa! sur.! Las! temperaturas!máximas!pueden! llegar! a! los!43ºC! en! las!Garrigas! y! las! mínimas! a! los! ]30ºC! en! los! Pirineos! (Josep'M' Jansà,'Meteorología'
Mediterránea).''!










son! fuerzas! en! sentidos! opuestos! y! que! acostumbran! a! contrarrestarse!produciendo!un!estado!de!equilibrio.!Cuando!este!equilibrio!se!rompe!se!producen!movimientos!verticales!de!las!masas!de!aire.!!!
2.3.2.(VARIACIONES(HORIZONTALES(DE(PRESIÓN(!Las! diferencias! de! temperatura! que! se! producen! en! la! superficie! terrestre,! y! en!consecuencia! sobre! el! aire! que! está! junto! al! suelo,! provoca! una! diversidad! de!presiones! variables! a! una! misma! altura.! Estos! cambios! están! muy! ligados! a! los!diferentes!efectos!meteorológicos!que!se!producen.!!!Las!fuerzas!que!actúan!sobre!estos!movimientos!son!la!componente!vertical!de!la!fuerza!bárica,!la!fuerza!de!Coriolis!y!la!de!rozamiento.!!!





] Collado:!Son!regiones!situadas!entre!dos!borrascas!o!vaguadas!por!una!parte,! y! dos! dorsales! o! anticiclones! por! otra.! Si! los! dos! conjuntos! de!isóbaras! son! anticiclones! se! llama! puente,! si! son! borrascas! se! llama!desfiladero.!
!
Ilustración!3!H!Elementos!barométricos!(www.geotercero.com)!!En! resumen! tenemos! que! la! energía! solar! impacta! contra! la! tierra! traspasando!parte!de!ésta!de!manera!desigual!y!provocando!inestabilidad!barométrica.!Además!el! aumento! de! temperatura! hace! variar! la! densidad! del! aire! que! asciende!provocando! gradientes! de! presión.! Esto! a! gran! escala,! y! teniendo! en! cuenta! el!efecto!Coriolis! y! la! fuerza! centrífuga!provoca!que! la!masa!de!aire! se!desplace!de!una!manera! circular! provocando! los! anticiclones! y! borrascas.! El! viento! nace! de!este!intento!por!contrarrestar!estos!efectos.!!!!










El!viento! también!se!puede!producir!por!otras! causas.!Uno!de!estos,! es!el! viento!térmico! o! marinadas! (viento! muy! típico! en! la! costa! catalana).! Este! viento! se!produce!por!el!gradiente!de!temperatura!que!se!produce!entre!el!agua!y!la!tierra.!Durante!el!día!el! sol! calienta! la! tierra! (que!gana! temperatura!mucho!más! rápido!que!el!mar).!Este!calienta!el!aire!que!tiene!encima.!El!aire!caliente!tiende!a!subir,!y!en!esa!subida!produce!una!baja!presión!que!será!ocupada!por!la!masa!de!aire!más!fría!que!hay!en!el!mar.!De!este!modo!se!crea!una!corriente!de!aire!de!mar!a!tierra.!Por!la!noche!el!efecto!es!el!contrario.!La!tierra!se!enfría!más!rápido!que!el!mar,!así!que!esta!vez!es!la!masa!de!aire!que!hay!encima!de!tierra!que!va!a!ocupar!el!espacio!que!ha!dejado!el!aire!que!ha!ascendido!que!había!encima!del!mar.!De!este!modo!se!produce! una! corriente! de! aire! que! va! de!mar! a! tierra.! Una! vez!más! el! viento! es!producido!al!intentar!igualar!los!desajustes!que!se!producen!constantemente!en!la!tierra.!!!El! rozamiento!del! viento! contra! la! superficie! terrestre! también!es!un!punto!muy!interesante! que! vale! la! pena! mencionar! (más! si! tenemos! en! cuenta! que! el!Mediterráneo,! y! en! nuestro! caso! concreto! la! costa! catalana,! está! rodeado! de!montañas!y!de!terrenos!accidentados!que!afectan!a!éste).!El!viento!antitríptico!es!aquel!en!que!tenemos!en!cuenta!el!efecto!del!rozamiento.!!!El!viento!geostrófico!representa!un!viento!que!discurre!paralelo!a!las!isóbaras!con!movimiento! rectilíneo! y! uniforme! que! no! explica! el! movimiento! real! del! viento!pero! se! asemeja! bastante! si! consideramos! pequeñas! porciones! de! la! tierra,! y! no!tenemos!en!cuenta!el!rozamiento.!!!El! viento! de! gradiente! es! el! valor! de! la! velocidad! del! viento! producido! en! un!gradiente! de! presión.! En! una! depresión! el! viento! de! gradiente! se! llama! viento!subgeostrófico,!mientas!que!en!un!anticiclón!se!denomina!viento!supergeostrófico!





lugar!puede!afectar! a! éste.!Otro!ejemplo!es! el! caso!del!dipolo!orográfico.!Éste! se!produce! cuando! el! viento! se! encuentra! un! obstáculo! y! lo! esquiva.! Por! ejemplo!vamos!a!imaginar!que!llega!a!una!montaña!y!la!esquiva!por!los!lados.!Al!pasar!por!los! laterales!de!ésta!el!viento!aumenta!de!velocidad!produciendo!una!succión!del!aire! que! hay! en! la! cara! de! sotavento! de! la! montaña! (produciendo! una! baja!presión).!Para!compensar!esta!baja!presión!se!forma!un!remolino!a!cada!lado!de!la!montaña! con! sentidos! opuestos.! Son! dos! remolinos! que! intentan! compensar! el!desequilibrio! que! se! está! creando! por! efecto! del! viento.! La! alta! relativa! a!barlovento!y!la!baja!relativa!a!sotavento!reciben!en!conjunto!el!nombre!de!dipolo!orográfico.!!!También! explicaré! en! este! apartado! un! efecto! que! se! produce! por! causa! de! la!orografía! que! creo! que!merece! la! pena! comentar! (también! por! la! influencia! que!tiene!en!Catalunya),!El!efecto!Föhn:!!El! efecto! Föhn! se! produce! por! causa! del! aire! que! remonta! una! montaña.! Al!enfriarse!1º!cada!100!m!normalmente!llega!un!momento!en!la!ascensión,!que!éste!se!satura!y!forma!una!pequeña!capa!de!nubes.!!Esta!nube!se!alzará!hasta!la!cima!y!puede! producir! precipitaciones! intermitentes.! Finalmente! el! viento! descenderá!por!la!otra!cara!de!la!montaña.!Al!haberse!condensado!el!nivel!de!humedad!es!bajo!y!eso!produce!un!viento!seco!en! la! cara!de!sotavento!de! la!montaña.!Esto!puede!producir!que! en! la! cara!de!barlovento!de!una!montaña! sea! verde!y!húmeda!y! la!otra!cara!seca!y!áspera.!!!!










Ésta!se!produce!al!soplar!viento!fuerte!(que!se!ha!canalizado!en!el!Golfo!de!Roses)!de!una!determinada!dirección!y!se!puede!extender!hasta!Cerdeña.!!!NE!–!GREGAL!–!Es!la!evolución!tanto!de!una!Tramontana!como!de!un!levante.!Suele!entrar!en!primavera,!verano!y!otoño.!En!invierno!se!suele!dar!cuando!el!anticiclón!de!las!Azores!se!alarga!hacia!las!islas!británicas!y!una!borrasca!se!sitúa!en!la!zona!de!Italia!y!los!Balcanes.!Es!un!viento!seco!que!no!supera!los!20!nudos.!!! Levantes:! tormentas!de!NE!que!pueden! ser!peligrosas.!Entran!durante! las!épocas!de!transición!(primavera,!otoño).!Son!producidos!cuando!una!baja!presión!se!forma!en!el!nordeste!del!continente!Africano.!Además!el!anticiclón!de!las!Acores!tiene! que! estar! reforzado! y! situado! más! al! Norte! de! su! posición! habitual.! Esta!contraposición!de!la!baja!y!del!anticiclón!generan!vientos!del!Este.!!!W! ]! PONIENTES! –! Se! producen! cuando! hay! varias! borrascas! consecutivas! en! el!Atlántico.!Acostumbran!a!ser!vientos!secos!y!calientes.!!!SW!]!GARBÍ!Viento!térmico!local!provocado!por!el!gradiente!de!temperatura!entre!el! mar! y! tierra.! Habitualmente! es! un! viento! de! primavera.! Son! más! comunes! y!fuertes!los!años!en!que!el!invierno!ha!sido!frío!y!se!espera!un!verano!caliente.!Son!vientos!!que!pueden!llegar!a!los!25!nudos!en!determinadas!zonas!de!Catalunya.!!!










En!el!caso!de!aguas!profundas!las!olas!que!rompen!son!aquellas!que!son!inestables,!aquellas! que! tienen! una! altura! suficientemente! pronunciada! para! que! las!partículas!de!agua!en!la!parte!superior!de!la!ola!sean!más!rápidas!que!la!misma!ola!y!entonces!rompan.!!En! el! caso! de! la! Costa! Catalana,! los! vientos! que! pueden! llegar! a! producir! olas!grandes!y!peligrosas!son!el!Levante!y!la!Tramontana.!











































































































El órgano que se encarga de gestionar la red meteorológica de información marítima es 
Puertos del Estado. Éste es un órgano público encargado de la ejecución de la política 
portuaria del gobierno y de la coordinación y control de la eficiencia del sistema 
portuario.  
 
Además dispone de una red de boyas que recopilan información meteorológica. Puertos 
del estado siempre ha mantenido una política de libre difusión y acceso a la información 
obtenida por sus sistemas de observación así como predicciones y productos derivados 






Para gestionar toda esta información y poder dar libre y fácil acceso se creó un sistema 
de información para integrar y difundir toda la información océano-meteorológica de 
Puertos del estado llamado PORTUS. 
 
PORTUS fusiona todos los elementos de los sistemas actuales de monitorización y 
previsión de Puertos del Estado en uno único, simplificando el acceso a la información. 
Permite crear consultas interactivas, editar datos y mapas sacando provecho de nuevas 







Para obtener toda esta información se han creado varios conjuntos de datos con los que 
se trabaja para conseguir la información más precisa en cada momento.  
 
Los conjuntos de datos existentes son: 
 ] REDMAR – datos sobre el nivel del mar obtenidos en puertos. ] REDCOS – datos sobre el estado de la mar  obtenidos en costas. ] REDEXT – datos sobre el estado de la mar obtenidos en boyas exteriores. ] SIMAR – datos procedentes de modelado numérico 
 
4.1.(REDMAR(!





Mareógrafos de Puertos del Estado. Tiene como finalidad primordial medir, grabar, 
analizar y almacenar de forma continua el nivel del mar en los puertos, siendo el acceso 
a los datos en tiempo real uno de sus aspectos primordiales. Las estaciones más antiguas 
proporcionan datos desde Julio de 1992. En la actualidad esta red cuenta con más de 30 
estaciones en funcionamiento. 
El dato de nivel del mar en tiempo real es utilizado para la realización de dragados o 
para la navegación en el interior de algunos puertos.  Los base de datos que proporciona 
la Red de Mareógrafos de Puertos del Estado son usadas para la realización de análisis a 
la hora de estudiar la viabilidad de una obra en la costa, obtención de constantes 
armónicas para la realización de tablas de marea, obtención de información sobre el 
estado de la mar en tormenta, información de la evolución del nivel del mar, calibración 
de modelos numéricos de corrientes y mareas o la calibración de datos de altimetría 
espacial.  
REDMAR también colabora con los órganos con responsabilidades en mareas o 
medición del nivel del mar cómo el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto 
Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) o los 
centros meteorológicos nacionales y autónomos.  
Los datos proporcionados por REDMAR son usados por estos organismos para mejorar 
la calidad de sus estudios o trabajos, además se integran en la base de datos de 
organismos internacionales como el Permanent Servicie for Mean Sea Level (PSMSL), 
GLOSS (Global Sea Level Observing System) y próximamente a los sistemas de 
detección de tsunamis internacionales.  
Desde el año 2006 la red de mareógrafos se ha estado renovando y se han sustituido los 
antiguos mareógrafos acústicos por los nuevos y más fiables sensores de presión 







Los nuevos aparatos Miros también están preparados para medir el oleaje o agitación en 
el muelle, proporcionando información cada 20 minutos.  
En algunas estaciones también se han añadido otros sensores meteorológicos para 











Actualmente en Catalunya hay instaladas 2 estaciones Miros. Una está en el puerto de 













El conjunto de datos REDCOS están obtenidos de la red de boyas costeras de Puertos 
del Estado.  Esta, relativamente nueva red de boyas sustituye a la antigua red REMRO.  
Las boyas de la red REDCOS están situadas cerca de algunos puertos, fondeadas a 
menos de 100 metros de profundidad.  
El objetivo de la red de boyas costeras es complementar los datos obtenidos por la red 
de boyas exteriores. Esto es así ya que los datos que obtienen estas boyas se pueden ver 
influenciados por efecto de la costa. Por eso se aconseja no tomar los datos de esta red 
como único punto de referencia, si no mejor usarlas para complementar otra 
información. 
Los datos obtenidos son de los siguientes tipos según la boya utilizada: 
Parámetros Escalares 
 Altura significante  
 Periodo medio 
 Altura máxima 
 Periodo significante 
Parámetros direccionales 
 Dirección media 
 Dirección medio en el Pico de Energía 
 Dispersión de la dirección en el Pico de Energía 
 
Catalunya consta de 4 boyas: 





 1 Boya en Palamós (Triaxys) 
 1 Boya en Tarragona (Triaxys) 
 
La red de boyas costeras de Puertos del Estado consta de dos tipos de boyas, las 
Waveraider y las Triaxys.  
 
Boyas Waveraider: miden sólo elevaciones de la superficie del mar y trasmiten dicha 
información a una estación situada en la costa. Dicha estación procesa, almacena y 
envía los datos cada hora vía mail a las instalaciones de Puertos del Estado. Dichos 
datos se almacenan provisionalmente.  
Periódicamente se recuperan la información bruta de la estación receptora costera y se 
envían vía mail a las instalaciones de Puertos del Estado donde son reprocesados y 
guardados definitivamente en el Banco de Datos Oceanográficos.  





Boyas Triaxys: tienen una forma esférica de 91 cm de diámetro. Dispone de un sensor 
de temperatura del agua, acelerómetros de estado sólido, un giróscopo piezoeléctrico y 
un compás controlado por microprocesador. Este tipo de boyas no solo adquieren la 





y la procesada se envía por radio a una estación costera que los envía, vía mail, en 
tiempo real para que se puedan consultar en ese momento.  
Periódicamente se recuperan de modo manual los datos brutos, y son reprocesados en 
las instalaciones de Puertos del Estado. Esto tiene como ventaja que el reprocesamiento 
de los datos se hace de modo que no se tienen en cuenta los algoritmos de cada boya. 












En el esquema siguiente se especifica el montaje de una de las boyas Triaxys, la cuál 
siempre que sea posible tendrá que llevar flotadores sumergidos para evitar el arrastre 
de la línea de fondeo. La parte superior de la línea está formada por material elástico.  






El conjunto de datos REDEXT está formado por las medidas procedentes de la RED de 
Boyas de Aguas Profundas (Red Exterior). Esta red unifica, amplía y actualiza a las 
antiguas redes RAYO y EMOD. 
Las boyas de esta red están fondeadas a más de 200 metros de profundidad, por esta 
razón los datos obtenidos no se ven perturbados por efectos de la costa.  
La Red Exterior está compuesta por boyas de tipo Wavescan (miden oleaje y variables 
atmosféricas) y SeaWatch (miden oleaje, parámetros atmosféricos y oceanográficos). 
Las boyas de la Red Exterior procesa, almacena y transmite los datos cada hora por vía 





del estado consiguiendo datos más específicos y fiables ya que en este último proceso se 
tienen en cuenta todas las posibles variables obtenidas de otras boyas.  
Todos los datos enviados vía satélite son revisados en la central de Puertos del Estado 





Los datos que se consiguen de las boyas de REDEXT son: 
Parámetros de Oleaje 
 Parámetros escalares de cruce por cero y espectrales 
 Altura significante 
 Periodo Medio 
 Altura máxima y Periodo asociado 
 Periodo Significante 
Parámetros direccionales 





 Dirección Media en el Pico de Energía 
 Dispersión de la Dirección en el Pico de Energía 
Parámetros Meteorológicos  
 Velocidad y dirección media del viento 
 Velocidad de la racha de Viento 
 Temperatura del aire 
 Presión del aire 
Parámetros oceanográficos 
 Velocidad y dirección media de la corriente 




En Catalunya tenemos dos boyas de la Red de Aguas profundas de Puertos del Estado. 
Una está situada en Cabo de Begur y la otra en Tarragona. En Baleares hay dos más, 
una en Mahón y la otra en Dragonera.  
 
La figura muestra un esquema tipo del montaje de una boya Seawatch. Estas boyas 
están fondeadas a grandes  profundidades. Se fondea con unos flotadores que hacen de 
falso fondo para evitar que garre el fondeo. La parte superior de la boya está formado 





La boya tiene en la parte superior (a 3 metros sobre el agua) todos los dispositivos para 
captar la información meteorológica, mientras que a 3 metros por debajo del agua están 





El conjunto de datos SIMAR está formado por series temporales de parámetros de 
viento y oleaje procedentes de modelado numérico. Son por tanto, datos simulados y no 
proceden de medidas directas de la naturaleza.  
Los puntos SIMAR nacen del conjunto de datos simulados con los que ha constado 
siempre Puertos del Estado SIMAR – 44 y WANA.  
 
SIMAR – 44 (1958 – 1999) 
El conjunto SIMAR – 44 se constituye a partir de modelado numérico de alta resolución 
de atmósfera, nivel del mar y oleaje que cubre todo el entorno litoral Español. La 
simulación de atmósfera y oleaje en la cuenca mediterránea han sido realizadas por 
Puertos del Estado en el marco del Proyecto Europeo HIPOCAS. 
En el caso del viento se ha utilizado el modelo de datos regional REMO. En el 
mediterráneo la malla de puntos para los que se simulan las condiciones meteorológicas 
es de 30’x30’ (unos 50 Km x 50 km). Esta información se calcula cada 5 minutos 





En el caso del oleaje se ha usado el modelo numérico WAM teniendo una distancia 
entre puntos de 15’x15’ (unos 25Km x 25Km) en el mediterráneo.  
 
4.5.(WANA((20002(actualidad)(!
Las series WANA proceden del sistema de predicción del estado de la mar que Puertos 
del Estado ha desarrollado en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET). Los datos de WANA no son de predicción, si no datos de diagnóstico o 
análisis. Esto supone que para cada instante el modelo proporciona datos basados en la 
evolución de las últimas observaciones realizadas.  
Los datos de viento se generan usando el modelo HIRLAM, de AEMET. Estos datos no 
son muy fiables a escala local ya que la malla creada es demasiado grande y no tienen 
en cuenta características geográficas por ejemplo.  
Para generar los datos de oleaje se ha utilizado dos modelos: WAM y WaveWatch junto 
los datos de viento generados por el modelo HIRLAM. Para cada zona se utilizan unas 
características específicas para la generación final de los datos. Además este modelo 
diferencia entre mar de fondo y mar de viento. 
WANA proporciona los siguientes datos: 
 Oleaje 
  Altura significante 
  Periodo de pico 
  Periodo medio 
  Dirección media del oleaje 
  Altura y dirección del mar de viento 
  Altura, periodo y dirección del mar de fondo 
 Viento 
  Velocidad media del viento 




























del! nivel! del! mar! dará! tiempo! al! hombre! a! tomar! medidas! para! remediar! sus!consecuencias!y!hasta!para!disminuir!los!focos!de!emisores!de!CO2.!!Los!principales!gases!responsables!del!efecto!invernadero!son:!] CO2:!dióxido!de!carbono!es!un!gas!no!tóxico!que!actúa!de!nutriente!para!las!plantas!y!de!regulador!de!la!temperatura.!El!CO2!es!el!gas!de!efecto!invernadero! con! más! presencia! en! Catalunya! (Oficina! Catalana! del!Cambio!climático!2014).!] Metano:! proviene! de! la! descomposición! anaeróbica! de! bacterias! en!zonas!húmedas,!de! fermentaciones,!de! los!procesos!de!descomposición!de!la!materia!orgánica!en!vertederos!y!depuradoras!y!de!la!combustión!de!combustibles!fósiles!(en!menor!grado!que!el!CO2)!] Óxidos!nitrosos:!estos!se!encuentras!mayoritariamente!en!3!estructuras!diferentes:! NO2,! NO! y! N2O.! Los! primeros! padecen! una! oxidación!fotoquímica!en!la!atmósfera!mezclándose!con!la! lluvia!y!que!más!tarde!produce! la! lluvia!ácida.!El!último! forma!nitratos!que!se!mezclan!con! la!lluvia.!Estos!óxidos!derivan!de!la!agricultura!y!minoritariamente!de!los!combustibles!fósiles.!!!!!
!





disminuir! de! una!manera!poco! significativa.! En! el! caso!de! los! gases! fluoruros! se!produce! una! disminución! brusca! derivada! de! la! normativa! que! regula! las!emisiones!de!este!tipo!de!gases!en!la!industria!a!partir!del!2001.!!!!!
!
Gráfico!2!H!Emisiones!De!CO2!En!Catalunya;!Fuente:!GECCC,!Febrero!2014!!
En las gráficas extraídas de los datos de las estaciones del observatorio del Ebro y del 
Observatorio Fabra (ambos con datos históricos desde principios del siglo XX) se puede 
observar la evolución de la anomalía de temperatura media anual. De este gráfico se 
puede concluir que la temperatura anual general está en aumento desde la década de los 
80. En este período, salvo algunos años excepcionales, la tendencia general ha sido 









Los datos de Catalunya siguen la misma tendencia general que el resto de Europa según 
se puede observar en la gráfica de la media de temperatura de Europa continental. 













] A1:!escenario!que!describe!un!mundo!futuro!con!crecimiento!económico!muy! rápido,! y! una! rápida! introducción! de! tecnologías! nuevas! y! más!eficientes.! Aumento! de! las! interacciones! sociales! y! culturales! y! una!reducción! de! las! diferencias! de! ingreso! por! habitante.! El! grupo! A1! se!divide! en! 3! grupos! que! se! diferencian! en! el! cambio! tecnológico! del!sistema!de!energía:!
o A1FI:!utilización!de!energía!de!origen!fósil.!
o A1T:!utilización!de!energía!no!de!origen!fósil.!











De todas las boyas de las que disponemos, he realizado una selección de las 3 boyas que 
representan las 3 zonas en las que podemos dividir el litoral Catalán: ] Costa Brava – Boya de Bagur ] Costa Central – Boya de Barcelona ] Costa Dorada – Boya de Tarragona 
Se tiene que puntualizar que algunos de los datos obtenidos no son exactamente de la 
boya en concreto, pero representan la zona por donde está situada la boya (los datos del 
nivel del mar se han extraído de los mareógrafos que están instalados en los puertos más 
importantes de cada zona).   
De las boyas se pueden extraer muchísima información sin tratar. De toda la 
información se presentarán las gráficas de series temporales, que son las que muestran 
de una manera más clara la evolución del parámetro de estudio. Además se han 
descartado todas aquellas series temporales que no estuvieran en su mayoría 
completadas (algunas boyas, por varios motivos, les falta años de información de 
algunos de los parámetros de estudio).  












Se puede observar claramente como la tendencia es a una ligera subida. Tanto el 
mínimo, el máximo, como el medio tienden a subir. Esto es una primera señal muy 
evidente que las condiciones están cambiando inevitablemente.  
 
6.1.2.(EVOLUCIÓN(DE(LA(TEMPERATURA(AIRE/AGUA(!
En las siguientes series temporales se muestra la evolución de la temperatura del agua 








Aunque en este caso no se aprecian cambios importantes en la temperatura del agua (se 
sigue una evolución normal de bajada de temperatura en invierno y subida en verano), sí 
que se llega a apreciar, sobre todo en los últimos años, una ligera tendencia a igualar 
tanto mínimos como máximos. Esto quiere decir que la tendencia es a amortiguar las 
diferencias de temperatura entre estaciones.  
En la siguiente gráfica temporal se muestra la evolución de la temperatura del aire tanto 









La tendencia, al igual que con la temperatura del agua, parece ser que será a acercar 
máximos y mínimos. En los años iniciales de la observación se puede observar, en 
ambas gráficas, que se producen oscilaciones que al final de las gráficas están más 




Las gráficas obtenidas no muestran grandes cambios de intensidad de viento para la 
costa Catalana. Se puede observar como a partir del 2010 las máximas tienden a ser 








En las gráficas obtenidas de la zona de Tarragona y de Bagur representadoras de la 
evolución de los últimos 10 años de la presión atmosférica no se pueden apreciar datos 











El Estado Español, al igual que el resto de Estados miembros, tiene el requerimiento de 
la Convención Marcos de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMCC) de 
implementar medidas concretas para adaptarse al ascenso del nivel del mar y demás 
posibles efectos del cambio climático en la costa. Por este motivo surge una 
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Cantabria para 
el desarrollo de un convenio que aporten herramientas científicas específicas, que 
ayuden en el futuro, a la toma de decisiones en materia de actuaciones para prevenir el 
efecto del aumento del nivel del mar en la costa del territorio.  
 
Con el fin de poder predecir el comportamiento futuro de la costa, y así poder tomar 
medidas, se ha realizado una recopilación de datos desde 1958 hasta 2001.  
 
Según los estudios realizados (con datos obtenidos durante los últimos 44 años) la 
tendencia de variación del nivel medio del mar en España es de 2,5 mm/año. 
 
En la siguiente gráfica (gráfico 6) se puede observar la tendencia de subida del nivel del 









Se puede determinar en el gráfico de la subida del nivel del mar que todos los 
escenarios tienden hacia el mismo punto con un pequeño margen. Así que la subida del 
mar actualmente es inevitable. 
También se han diseñado diferentes gráficos de toda la costa (nosotros nos centraremos 
en la Costa Catalana): 
 
El gráfico de la Hs (ilustración 23)  muestra que la costa Mediterránea, al no estar 
descubierta al Atlántico sufre menos oleaje. Además podemos observar que dónde se 









A partir de las medidas tomadas, se puede realizar un gráfico con la variación de Hs 











En este gráfico (ilustración 24) podemos observar que en la costa Norte de Cataluña se 










El flujo de energía medio se muestra (ilustración 25)  de dónde tiende a venir el oleaje 
respecto a la costa. En el gráfico de la variación del flujo medio de energía (ilustración  
26) se observa cómo en la Costa Brava y en Baleares la variación es importante. 
Tenemos una variación haca la derecha en la Costa Brava (rojo – derecha; azul -  











A partir de la gráfica de número de temporales año (ilustración 27) obtendremos la 
variación de número de temporales año producidos en la costa. Este gráfico es 
importante, ya que para realizar obras en puertos u obras de contención, es necesario 
tener un estudio de probabilidad del temporal en una zona antes de empezar las obras. 
De este modo se sabrá que zonas tienden a tener menos temporales durante el año, y en 




















La tendencia general en el Norte del territorio Catalán es a la disminución de temporales 
durante el año. Mientras que en la parte Sur y Baleares no hay una variación notable. 
 
La componente meteorológica del nivel del mar o marea meteorológica es la variación 
del nivel del mar como consecuencia de los cambios atmosféricos, en concreto, cambios 






La variación de la MM (régimen extremo) muestra una disminución general en todo el 
territorio. 
 
En material de viento tenemos que los mayores valores del litoral Catalán se registran 
en la zona de la Costa Brava y Baleares (ilustración 30). En el gráfico de la variación 
tenemos que en los casos más extremos se han disminuido 4 Km/h  en 44 años en la 

















Menor que la variación de velocidad del viento es la variación de dirección del viento 





En rojo es para indicar que el viento tiende a la derecha, y el azul es para indicar que el 
viento tiende a la izquierda. La tendencia generalizada para Baleares es hacia la 
izquierda, mientras que en la costa Catalana no hay variación significativa.  
 
La siguiente tabla (ilustración  33) nos indica la variación de viento extremo de los 44 
años de estudio. Nos encontramos pocas novedades en la costa Catalana. Una vez más 
Baleares y la Costa Brava son los únicos puntos en que tenemos una variación 










En el gráfico de la tendencia de retroceso de las playas del litoral Español (ilustración 
34) podemos observar que en Catalunya tenemos dos zonas especialmente delicadas. 










Otro punto a tener en cuenta es la variación del transporte producido por el cambio en la 
tendencia de la dirección de corrientes o viento (ilustración 35) . Este punto es 











Podemos observar que una vez más, tanto la Costa Brava como Baleares son puntos a 



















Si la tedencia de variación del nivel del mar es de 2,5 mm/año en el 2050 tendremos un 
aumento general en toda la península de +0,125m. Este aumento del nivel del mar, no 
afectará directamente y de manera catastrófica a la costa Catalana en general. Sí que hay 
contados puntos concretos, muy sensibles, en el territorio Catalán que se verán 
seriamente afectados  por los efectos en el clima del cambio climático (nos referimos a 
lugares como el Delta del Ebro, Baleares o la Costa Brava).  
 
En general el clima tiende a suavizarse en todo el territorio estudiado. Habrá menos 
temporales, y con olas menos grandes. También se detecta una pequeña disminución de 
la intensidad del viento en todo el territorio (efecto que se repite en todo el Mar 
Mediterráneo).  
 
La Costa Brava es una zona en las que hay zonas sensibles a los cambios de dirección  
de energía. Y es eso lo que se espera que pase durante los siguientes años. Por un efecto 
producido por el Golfo de León se espera que la dirección de la energía varíe hacia la 
derecha. Este cambio puede afectar a las playas encajadas que hay en la Costa Brava y 
se van a producir cambios en el paisaje y en las playas. 
 
En Baleares se produce un importante retroceso en la línea de costa que unido a la 
variación de la corriente y del transporte de los sedimentos puede hacer mucho daño a la 
costa Balear.  
Se ha comprobado que el retroceso será mayor cuanto mayor sea la altura de ola 
significante que es excedida en la playa y cuanto menor sea el tamaño de grano que 
compone la misma (datos extraídos del documento FASE III Estrategias Frente el 
Cambio Climático del Ministerio de Fomento). Por otro lado, cabe destacar que este 
retroceso es proporcional a la variación de la altura de ola significante que es superada 
12 horas al año. Este factor puede tener importantes consecuencias en la cornisa 





mayoritariamente encajadas y constituidas por arenas finas. Considerando una playa 
tipo caracterizado por una Hs12 de 5 m y un tamaño de grano de 0,3 mm, si se 
produjese un aumento del 7 % en la altura de ola significante, el retroceso generado 
sería del orden de 56,47 m. En el Mediterráneo, la altura de ola superada en 12 horas al 
año es menor que en el Cantábrico. Dado que el retroceso en este caso es proporcional a 
la raíz cuadrada del Hs12, se estima que el retroceso máximo en la costa Mediterránea 
sea menor, del orden de 15 m aproximadamente. 
Otro tema importante a tener en cuenta es el rebase en obras marítimas. Esto quiere 
decir que si el nivel del mar aumenta y se produce un avance del mar hacia tierra es 
muy probable que en situaciones extremas de temporal los estudios realizados para la 
contención de las obras marítimas ya no sean válidos. Estos se habrán realizado 
teniendo en cuenta un nivel del mar, dirección y ola máxima. Si el cambio se produce 
tal como se está estudiando, los parámetros serán diferentes y puede ser que muchas de 
las obras marítimas actuales tengan que modificarse para adaptarse a la nueva situación.  
Teniendo presente esta situación se han realizado estudios para calcular el % en que se 
tendría que aumentar los diques y estructuras marítimas.  
Especialmente en la costa Mediterránea es muy importante el transporte de la arena de 
las playas. Debido a este efecto y al cambio de dirección del flujo de energía, la Costa 
Brava se verá seriamente afectada. Sobre todo aquellas playas pequeñas que estén 
encajadas entre zonas de roca puede ser que desaparezcan o sufran grandes cambios.  
También se produce un aumento de la temperatura del mar (ya es apreciable en las 
gráficas de los últimos años), esto puede producir grandes daños en la vida marina 
Habrá cada vez menos diferencia entre la época de verano y de invierno, que sumado al 
aumento de la temperatura del mar evocará a menos viento térmicos durante el año. 
Estos vientos, aparte de ser una gran alegría para los navegantes por ser más o menos 
constantes y no producir gran oleaje (son agradecidos) también ayudan a limpiar el aire 
de polución).  
Por todo lo explicado hasta ahora se hace visible la necesidad de tomar medidas. Una de 
ellas es la creación del índice de vulnerabilidad costera. Este índice tiene la ventaja que 





El índice de vulnerabilidad costera (coastal vulverability index, CVI) es el índice 
utilizado por el US Geological Service para la elaboración de una base de datos 
preliminar en la que se pretende valorar de manera aproximada los efectos de la 
sobrevaloración del nivel medio del mar sobre la costa atlántica, pacífica y el golfo de 
México (Hammer-Klose, E.S and Thiler, E.2001) 
El índice se obtiene del estudio de 6 variables: 
- Rango de Marea 
- Altura de ola 
- Pendiente de la costa 
- Tasa de erosión o acreción 




Una vez realizado el estudio sobre la zona seleccionada se deberá aplicar la siguiente 
fórmula: 
CVI= (a*b*c*d*e*f)/6 
Donde a, b c, d, e y f son las variables que se ha tenido que tener en cuanta de la zona 
seleccionada. 





unidos. De este modo para realizar la misma tabla en el litoral Mediterráneo de la 
península Ibérica sería necesario, respectando las variables, modificar los parámetros 
teniendo en cuenta las características de la zona.  
Al tener parámetros específicos para puntuar una zona, se podrá diferenciar entre dos 
zonas que estén cercanas pero que no tengan el mismo índice de vulnerabilidad, 
especificando mejor las acciones necesarias en cada momento. Al poder especificar 
mejor la zona también se especificará mejor los recursos necesarios y el alcance de 
estos. De este modo se evitará malgastar recursos necesarios en otras zonas.  
Finalmente, la navegación, según mi punto de vista, no será excesivamente afectada en 
la zona del Mar Balear y la costa Catalana. Esto es debido a que no tendremos grandes 
cambios en el estado del viento y de la mar que puedan complicar la navegación. Si la 
navegación a vela es poco afectada la navegación mercante aún menos.  
Sí que, tiene un riesgo de ser afectada es la navegación de aproximación a los puertos, 
ya que como ya se ha explicado, el cambio de movimiento en el fondo puede producir 
problemas en las bocanas de los puertos. Estos movimientos deben ser estudiados en los 
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